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Aus Anlaß des einhundertjährgen Bestehens des Göttinger Septuaginta-Unter-
nehmens fanden im April 2008 eine internationale Fachtagung und im Novem-
ber desselben Jahres eine öffentliche Jubiläumsveranstaltung in Göttingen statt, die
vier Bereichen gewidmet waren: den Grundlagen editionsphilologischer Arbeit im
allgemeinen, den Editionsprinzipien der Göttiner Septuaginta im speziellen, der
Bedeutung der Septuaginta für die exegetische und kirchenhistorische Forschung
sowie der Geschichte des Göttinger Septuaginta-Unternehmens. Der vorliegen-
de Band macht die Beiträge dieser beiden Veranstaltungen der wissenschaftlichen
und wissenschaftlich interessierten Öffentlichkeit zugänglich und bereichert ihn
mit einigen Text- und Bilddokumenten, die in einer begleitenden Sonderausstel-
lung am 13. November 2008 in der Aula der Georg-August-Universität Göttingen
zu sehen waren.
Für die Literaturangaben am Ende jedes Beitrags wurde das TRE-Abkürzungs-
verzeichnis (S. M. Schwertner, TRE Abkürzungsverzeichnis, Berlin/New York
21994) verwendet.
Im Namen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und ihrer Septua-
ginta-Kommission sei den Mitarbeitern des Septuaginta-Unternehmens für die
Ausrichtung der Jubiläumsveranstaltungen sowie allen Autoren für die in diesem
Band abgedruckten Beiträge gedankt. Ein ganz besonderer Dank gebührt Chris-
tian Schäfer für die Organisation der Druckvorlage, bei der er von Christoph
Martsch und Reinhart Ceulemans unterstützt wurde.
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